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СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ТИХОНОВА ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА
25 лютого 2019 р. пішов із 
життя видатний вчений, лауреат 
Державної премії України в галу-
зі науки й техніки, кавалер орде-
нів «За Заслуги» ІІІ, ІІ та І ступе-
нів, Заслужений діяч науки та 
техніки України, заслужений ви-
нахідник СРСР, академік Україн-
ської АН, доктор фармацевтич-
них наук, заслужений професор 
Національного фармацевтично-
го університету Тихонов Олек-
сандр Іванович, з ім’ям якого 
пов’язані численні відкриття та 
дослідження у багатьох галузях 
фармації, медицини, апітерапії, 
бджільництві та косметології.
Народився Олександр Івано-
вич 11 вересня 1938 р. у м. Хар-
ків в родині робітника. Після за-
кінчення в 1955 р. середньої 
школи № 72 м. Харків, 2 роки 
працював контролером 3, 5 та 
6 розрядів у цеху 01 заводу «Южкабель», м. Харків.
У серпні 1956 р. був прийнятий по конкурсу в Хар-
ківський фармацевтичний інститут, який закінчив у 
1961 році. Після отримання диплома провізора Олек-
сандра Івановича направили на роботу завідувача 
аптеки № 195 Харківського обласного аптекоуправ-
ління, а потім як одного із найкращих випускників 
МОЗ України направило на науково-педагогічну ро-
боту до Запорізького медичного інституту (фарма-
цевтичного факультету), де у серпні 1961 р. обійняв 
посаду асистента кафедри технології ліків.
У 1969 р. у м. Москва О. І. Тихонов захистив дис-
ертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
фармацевтичних наук на тему «Выделение и хими-
ческое исследование флавоноидов растений семей-
ства рясковых флоры СССР», а у травні 1978 р. був 
обраний за конкурсом виконувачем обов’язків доцен-
та цієї ж кафедри.
За рекомендацією МОЗ УРСР у січні 1982 р. Олек-
сандр Іванович був прийнятий, а в квітні 1982 року 
обраний за конкурсом доцентом кафедри аптечної 
технології ліків (АТЛ) Харківського фармацевтичного 
інституту.
У вересні 1983 р. захистив дисертацію на здобуття 
наукового ступеня доктора фармацевтичних наук на 
тему «Разработка технологии и исследование 
некоторых лекарственных форм с фенольными сое-
динениями прополиса», а у грудні 1985 р. був обра-
ний за конкурсом завідувачем кафедри АТЛ. Звання 
професора було присвоєно у 
січні 1986 року.
Коло наукових інтересів 
О. І. Ти хонова пов’язане з роз-
робкою лікарських препаратів 
на основі стандартизованих суб-
станцій продуктів бджільництва 
та гомеопатичних лікарських за-
собів.
За 55 років науково-педагогіч-
ної роботи академіком О. І. Ти-
хонов створив науково-педаго-
гічну школу та підготував понад 
90 вчених, з яких 13 – доктори 
наук та 78 – кандидати наук. Під 
керівництвом Олександра Івано-
вича було видано 15 підручни-
ків, 75 навчальних посібників, 
15 довідників, 10 практикумів, 
45 навчально-методичних роз-
робок, 32 збірники наукових ста-
тей та тез, опубліковано 18 нау-
ково-методичних рекомендацій.
Близько 35 років академік О. І. Тихонов завідував 
кафедрою аптечної технології ліків НФаУ, яку було 
названо на честь його наукового керівника, ректора 
Харківського фармацевтичного інституту (1971–
1980 рр.) Д. П. Сала. З липня 1991 р. працював про-
ректором з науково-дослідної роботи Української 
фармацевтичної академії з продовженням виконан-
ня обов’язків завідувача кафедри АТЛ. З січня 2013 р. 
й до останніх днів працював професором кафедри 
технології парфумерно-косметичних засобів Націо-
нального фармацевтичного університету.
За сумлінну працю, значний особистий внесок у 
підготовку спеціалістів фармації України, розвиток 
фармацевтичної науки та розробку лікарських пре-
паратів, професійну ерудицію та активну життєву по-
зицію Олександр Іванович був нагороджений дер-
жавними відзнаками. Так, наказом Президії Верхо-
вної Ради Української РСР від 30 березня 1990 р. 
О. І. Тихонов присуджено звання Заслуженого діяча 
науки і техніки Української РСР, у січні 1993 року об-
рано академіком Академії наук технологічної кібер-
нетики України (АНТКУ) а у 2006 р. – академіком 
Української академії наук (УАН). Олександр Іванович 
також мав відзнаки президента України: орден «За 
заслуги ІІІ ступеня» (наказ Президента України від 13 
листопада 1996 р.); орден «За заслуги ІІ ступеня» 
(наказ Президента України від 17 червня 1998 р.) та 
орден «За заслуги І ступеня» (Указ Президента Укра-
їни від 01 грудня 2018 р.).
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Указом Президента України П. О. Порошенка від 
23.08.2014 р. № 675/2014 Олександру Івановичу Ти-
хонову вперше присуджено Державну премію Украї-
ни в галузі науки і техніки 2013 р. за підручник та на-
вчально-методичний комплекс із фармації.
Крім того, академік О. І. Тихонов нагороджений 
преміями і медалями за наукові розробки: Знаком по-
шани Київського міського голови (2002 р.), Знаком 
пошани колегії Міністерства АПК (2006 р.), 5 золоти-
ми та 2 срібними медалями, 5 преміями ВДНГ Украї-
ни та СРСР за створення лікарських препаратів на 
основі продуктів бджільництва та 17 дипломи ВДНГ, 
дипломами, грамотами та подяками МОЗ України, 
облдержадміністрації та НФаУ. Академік О. І. Тихо-
нов також був нагороджений дипломами «Міжнарод-
ний вчений 2010 р. у галузі фармації» (м. Кембридж, 
Англія) та «Великие умы XXI века», (АБІ, США, 
2011 р.), а також входить до складу науковців Украї-
ни «Еліта держави – наукові школи» (2012 р.).
У 2013 р. за значний особистий внесок у справу 
розвитку Збройних сил України та зразкове виконан-
ня військового (службового) обов’язку О. І. Тихонова 
нагороджено почесним нагрудним знаком «За заслу-
ги перед Збройними силами України». 
У 2014 р. О. І. Тихонова як Президента Громад-
ської організації «Всеукраїнська асоціація апітера-
певтів» Головою Комітету Верховної Ради України з 
питань охорони здоров’я та Президентом Національ-
ної академії медичних наук України «За охорону 
здоров’я Нації» було нагороджено Грамотою Загаль-
нонаціонального проекту «Флагмани сучасної меди-
цини», а у 2018 р. Українською конфедерацією жур-
налістів Національного рейтингу України ім’я О. І. Ти-
хонова занесено до енциклопедичного видання «Зо-
лотий фонд Нації. Україна. Європа. Світ».
У 2017 р. у номінації «Краща навчально-методич-
на розробка року» підручник та практикум з аптечної 
технології ліків, виданий під керівництвом Олексан-
дра Івановича нагороджено Дипломами переможця 
за І місце з технологічного напряму підготовки мето-
дичних видань, а у рейтингу науково-педагогічних 
працівників О. І. Тихонова визначено переможцем у 
номінації «Кращий доктор наук НФаУ 2017 р.».
У 2018 р. За заслуги перед Українською Право-
славною Церквою О. І. Тихонова нагороджено Орде-
ном Української Православної Церкви Святого благо-
вірного князя Київського Ярослава Мудрого.
Під керівництвом Олександра Івановича Тихонова 
було створено 6 стандартизованих субстанцій та 
65 нових вітчизняних лікарських препаратів, з яких 
29 виробляються у промислових умовах. Отримано 
та впроваджено 82 патенти, 24 авторські свідоцтва 
на винахід, 35 інформаційних листів, 37 раціоналіза-
торських пропозицій. Розроблено та затверджено 
10 фармакопейних статей, 9 тимчасових фармако-
пейних статей, 6 технічних умов та специфікація, 
8 дослідно-промислових регламентів, 2 пускових ре-
гламенти, 6 технологічних промислових регламентів, 
49 проектів технологічних промислових регламентів, 
6 методик контролю якості, 49 проектів методик 
контролю якості. Опубліковано близько 3500 робіт, з 
яких 19 монографій, 2756 наукових статей у вітчизня-
них і закордонних публікаціях, 960 тез доповідей.
О. І. Тихонов був членом Центральної атестаційної 
комісії при МОЗ України з атестації провізорів та фар-
мацевтів, членом Регіонального формулярного коміте-
ту Головного управління охорони здоров’я Харківської 
обласної державної адміністрації, членом вченої ради 
НФаУ, членом спеціалізованої вченої ради із захисту 
кандидатських та докторських дисертацій при НФаУ, 
членом редакційної колегії журналів «Хабаршысы» 
(Вісник) – Республіка Казахстан, «Вісник фармації», 
«Фармацевтичний журнал», «Клінічна фармація», 
«Клінічна інформатика і телемедицина», «Фармацев-
тичний часопис», «Український біофармацевтичний 
журнал», науково-популярний журнал «Навігатор фар-
мації», всеукраїнський журнал «Пчела, здоровье, апи-
терапия» та ін.; академік Міжнародної академії наук 
технології та інжинірингу, президентом Українського 
національного відділення «Медицина і фармакотехно-
логії», президентом громадської організації «Всеукра-
їнська асоціація апітерапевтів», віце-президентом 
спілки пасічників України, членом Харківської Націо-
нальної спілки композиторів України.
Твори композитора О. І. Тихонова, які входять до 
збірки пісень «Про тебе», виконує симфонічний ор-
кестр, хор, заслужені та народні артистами Харків-
ської філармонії та Харківської академії мистецтв на 
концертах та фестивалях міського та міжнародного 
рівнів.
Ректорат Національного фармацевтичного університету, 
професорсько-викладацький склад і колективи кафедр косметології та аромології, 
аптечної технології ліків, технології ліків, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, 
колеги та друзі глибоко сумують із приводу передчасної втрати та висловлюють щирі співчуття 
рідним і близьким Олександра Івановича Тихонова, світлий образ якого як талановитого вченого, 
людини високої ерудиції, мудрості та душевної теплоти назавжди залишиться в наших серцях.
